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B I B L I O G R A F I J A
Franjevačka provincija Presvetog' Otkupitelja, Kačić, zbornik, godina II, 
Split, 1969, str. 411, 8 strana slika, cijena 35 ND. Narudžbe: dr Karlo Jurišić, 
Makarska, Put žrtava fašizma 1 — ili: pr.of. Josip Soldo, Sinj, samostan.
Gracija Ivanović, Sveto Pismo u životu redovnice, Kotar, 1969. Narudžbe: 
Msgr. Gracija Ivanović, apostolski administrator, Dobrota, p. Kotor.
Stanko Dominić, Pređa srca, pjesme, izdala Zajednica samostalnih pisaca 
Tim. Narudžbe prima autor, Palmotićeva 13, Zagreb.
Vjeiko Vrčić, fra, Blokovski župnik (osvrti i refleklsije), Imotski, 1969, str. 
202. Narudžbe: Ž. ured, Vrgorac.
OBAVIJESTI IZ UREDNIŠTVA
S oviim brojem ,g. Mate Meštrović prestao je biti urednik »Crkve u svijetu«. 
Stoga se mole g'g. suradnici, da ubuduće ne šalju njemu suradnju za »Crkvu 
u svijetu«.
*  *  Hi
Molimo suradnike, da suradnju šalju isključivo na: Uredništvo »Crkve :u 
svijetu«, Zrinjsko-frankopamska 14, Spli/t.
Narudžbe i pretplatu slati na: Uprava »Crkve u svijetu«, Zrinjsko-franko­
panska 14. Split. Najzgodniji način pretplate je preko našeg žiro-računa br. 
344-620-2-7150-9952.
*  *  Hi
»Crkva u svijetu« će unaprijed obavezno honorirati suradnju.
*  *  H*
Molimo pretplatnike i povjerenike, da što prije podmire svoja dugovanja
i uplate pretplatu.
U R E D N I Š T V O
»Crkvu u svijetu« izdaju: nadbiskupija splitsko-makarska i biskupije: dubro­
vačka, hvarska, kotorska i šibenska. »Crkva u svijetu« izlazi 6 puta godišnje. 
Cijena pojedinom komadu 6 novih dinara više poštarina. Godišnja pretplata 
36 novih dinara. Za inozemstvo 8 USA dolara, odnosno isti iznos u drugim 
valutama. Narudžbe i prtplate prima: Uprava »Crkve u svijetu«, Zrinjskoga 14, 
Split. Žiro-račun (Investiciono-komercijalna banka, Split) 
br. 344-620-2-7150-9952.
»Crkvu u svijetu« uređuju: Zivan Bezić, Ivan Cvitanov.ić, Frane Franić, Miro 
Glavurtić, Ivo Gugić, Jakov Jukić, Edo Marinković, Ante Matković, Drago 
išimundža, Pavao Žanić. Adresa uredništva: Zrinjskoga 14, Split.
Odgovorni urednik: dr Frane Franić, Maksima Gorkog 4, Split.
Tehnički urednik: Drago Šimundža.
T i s a k :  Noviinsko-izđavačko poduzeće »Slobodna Dalmacija«, 
Splitskog odreda br. 4, Split
